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Kiril Penusliski, Marko Kralc
Icgcnda i stvarnost, Misla, Skopje
1983, 575 str.
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Sadriaj knjige: Predgovor [8-
113], Pjcsmc [114-456], Rcgistri [557-
565], Fotografijc i sadrZaj [566-
572].
Autor u predgovoru analizira
dosada.~nje znanstvcne spoznajc 0 Kralje-
vicu Marku kao povijesnoj licnosti i djc1a
u kojima je opjcvan.
Na samom pocetku prcdgovora
opaia da su "povijesne spoznaje 0 Kralje-
vicu Marku vrlo oskudne i ncpotpunc".
Zatim komentira na temclju dosad objav-
Ijene literature i postignutih znanstvcnih
spoznaja brojne problemc mcdu kojima su
biografija Kraljcvica Marka, poetski Ilk
ovog junaka, znanstvene teze 0 epici 0
Kraljcvicu Marku, motiviku koju obuhvaca
ta epika itd. Smalra da se prema motjvici
mozc podijclili u dva tematska ciklusa:
fantasticno-povijesni i junacko-povijcsni.
U nastavku sc zadriava na motivima, koje
promalra kao problcmc ~to su bili j koji
su jo~ uvijck prisulni u folkloriSlickoj
znanosli, a utemcljcni su na poznatim
izdanjima i prilozima afirmiranih aulora u
tom podrucju znanosti. Istice da je
Kraljevic Marko opjcvan u makcdonskoj
narodnoj poeziji u tisucu pjcsama, a
susrecemo ga u mnogobrojnim predajarna,
kazivanjima i toponimima te u lirskim
narodnim pjesmama sto su manje istraicnc
u folklorislici. GovorcCi 0 genczi pjcsama
o KraJjcvicu Marku, Pcnusliski smatra da
prve pjesme 0 njcmu nisu stvorcne na
bilo kakvom prcdlosku/prototipu. Ne
slaZe se s misljcnjcm da su Markovi
suvremcnici mogli pjcvati pjcsmc 0
njcgovim borbama s natprirodnim bicima.
Pcnusliski analizira predaje 0
Kraljevicu Marku iz aspekta dviju grupa:
prcdaja biografskog karaktera i lokalnih
predaja. Uvjeren je da je podrijeLlo
Kraljcvica Marka "ncdovoljno ra.scisccno
podrucje", a zbog mnogobrojnih intema-
cionalnih motiva u njima [u biografskim
predajama] zakljucuje da mogu sarno lokal-
ne imati izrazito nacionalna obiljdja.
Makedonske predaje isto taka,
dijeli u dvije grupe: lokalne i predaje 0
ljudskim gradevinama [utvrdama, kulama,
crkvama i sl.]. Predaje iz prve grupe
brojnije su ad onih iz druge. Zakljucuje da
je motiv fizicke besmrtnosti u makedon-
skim predajama povezan sarno s licnoscu
Kraljevica Marka. Kazivanja povezana s
tom licnoscu uglavnom se oslanjaju na
ciklus pjesama 0 Kraljevicu Marku i djelo-
mice na predaje a obiCno se u njima inter-
prctiraju najpoznatiji siicji koji obuhva-
caju rodenje Kraljevica Marka, zadobi-
vanje snage, njegove zenidbe i narocito
borbc s raznim junacima.
Mcdu 107 prilozenih pjesarna
14 nije dosad objavljivano [uzete su iz
Arhiva Instituta za [olklor "Marko Cepcn-
kov" u Skopju], kao i 13 od 40 priloicnih





narodn! baladi, Makedonska knjiga,
Skopje 1983, 376 str.
••••••••••••••••••
Knjiga sadrii: autorov tekst 0
makedonsklm narodnim ballidama
[5-95], prilog Dulude [99-350], registrc
osobnih imcna [353-354], registrc
geografskih imena [355-359], registre
pjesama po abeccdnom redu [361-365],
kratice izvora upotrijcbljcnih balada [367-
368] i sadriaj [369-373]. Autof na prvc
dvadesct dvije stranice obrazlaic povijcst
problcma, polazcCi od tumacenja rijeci
BALADA u mcdunarodnoj i jugoslaven-
skim knjiicvnostima, da bi stigao do
porijekla balada. U prvom se redu zadriava
na ulozi narodne balade u razvoju knji-
zevnih djela u vrijcme romantizma. Kad
istu pojavu promatra u kontekstu hrvaL<;kc
knjiievnosli, tada izdvaja knjizcvna djcla
